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は じ め に
ス ズ メ は 人 里 に 1 年 中 い る 野 烏 で す 。 小 さ く て 目 立
た な い 色 を し て 、 い ろ い ろ な 行 動 を 見 せ て く れ る の で 、
か わ い く 感 じ ま す 。
か つ て (197 6 年 ） 黒 部 市 立 三 日 市 幼 稚 園 の 園 児 1 5 0
名 に 、 知 っ て い る 烏 の 名 前 の 調 査 を し た こ と が あ り ま
す 。 そ の 結 果 、 ス ズ メ 11 7 名 (7 7 . 8%) 、 カ ラ ス 89 名
(59. 3%) 、 ッ パ メ 68 名 (22. 1  % ) で 、 合 計 5 6 種 で し た 。
そ の 名 前 を よ く 知 ら れ る ＜ ら い 、 私 た ち の 身 近 に 1
年 中 い る の は な ぜ で し ょ う か 。 ス ズ メ は 自 分 が 生 き の
び る た め と 、 ひ な を う ま く 育 て る た め に 人 里 に い る の
で す 。
ス ズ メ は ど ん な 生 活 を し て い る の で し ょ う か 。 私 が
調 べ 、 分 か っ た こ と の い く つ か を 紹 介 し ま す 。
1  同 じ 地 域 に い る ス ズ メ と 移 動 す る ス ズ メ
ス ズ メ は 一 年 中 同 じ 地 域 に い る の で 「 薔 國 」 と 呼 ば
れ て い ま す 。 し か し 、 舗 張 り を 持 っ て い る 成 鳥 は 同 じ
地 域 に い ま す が 、 そ の 年 に 育 っ た 若 鳥 は 縄 張 り が 持 て
な い の で 群 れ て 遠 く ま で 飛 び ま す 。 脚 に 輪 を 付 け て 新
潟 県 で 放 し た ス ズ メ の 若 烏 が 、 岡 山 県 や 愛 知 県 、 三 重
県 な ど で 発 見 さ れ た と い う 報 告 が あ り ま す 。 沖 縄 で は
約 30km も 離 れ た 島 に 人 が 住 む よ う に な っ た と こ ろ 、
そ の 島 に ス ズ メ が 新 し く す む よ う に な っ た そ う で す 。
飛 ん で い て 縄 張 り の な い 場 所 に う ま く 出 会 え る と 、 そ
こ に す み 、 ひ な を 育 て る の で す 。
ま た 、 人 が 住 ま な く な っ た 地 区 で は 、 1 年 位 で ス ズ
メ が い な く な っ た 例 が い く つ も あ る そ う で す 。 ス ズ メ
に と っ て 人 里 に は よ い こ と が い く つ も あ り 、 ス ズ メ は
そ れ ら を う ま く 利 用 し て い ま す 。
2  人 を 直 接 的 、 間 接 的 に 利 用
(1) た く さ ん あ る え さ を 採 る
人 里 に は ス ズ メ の え さ が 人 の 生 活 し て い な い 自 然 の
中 よ り も た く さ ん あ り ま す 。
図 1 駅 の 警 報 機 の 柱 の 中 で ひ な を 育 て る ス ズ メ
図 2 竹 の 穴 を 調 べ て い る ス ズ メ
水 田 や 畑 に は 人 が た く さ ん 植 え た イ ネ や ム ギ が あ り
ま す 。 土 地 を 耕 し た り す る と 生 え る 「 人 里 植 物 」 の 種.
子 が あ り ま す 。 家 に は ペ ッ ト の え さ 、 人 の 出 し た 食 べ
物 な ど も あ り ま す 。 植 木 に は 実 が な り 、 昆 虫 類 な ど も
い ま す 。
(2) 人 工 的 な 空 間 を 利 用 し て 巣 づ く り
人 里 に は 人 が 作 っ た 空 間 や 巣 の 材 料 が 、 自 然 の 中 よ
り た く さ ん あ り ま す 。 屋 根 瓦 の 下 、 石 が き の 石 の 間 、
煙 突 の 中 、 保 育 所 の ぷ ら ん こ の 鉄 管 の 中 、 駅 の 警 報 機
の 柱 （ 図 1) 、 そ の ほ か 「 こ ん な 所 に ！ 」 と 驚 く 所 に
も 巣 を つ く り ま す 。
こ れ ら の 空 間 を 半 年 以 上 も 前 か ら 探 し た り 見 張 っ た
り し ま す 。 図 2 の 写 真 の ス ズ メ は 、 10 月 6 日 に イ ネ を
千 す 「 は さ 」 の 竹 の 穴 を 調 べ て い る と こ ろ で す 。 ま ず 、
上 か ら 竹 の 穴 を の ぞ き 、 次 に 、 穴 に 入 ろ う と し て い ま
す 。 こ の よ う な 行 動 は 8 月 か ら 建 物 の 換 気 口 な ど で も
見 ら れ ま す 。
人 が つ く っ た 建 物 に で き た 種 々 雑 多 な 空 間 を 利 用 す .
る の で す か ら 、 巣 も 種 々 雑 多 で す 。
巣 の 外 側 の 材 料 は 、 た い て い わ ら や 枯 れ 草 な の で す
が 、 ニ ワ ト リ の い る 所 で は そ の 羽 を 、 マ ツ 葉 の あ る 所
で は そ れ を 使 い ま す 。 細 い 針 金 や ビ ニ ー ル ひ も も 使 い
ま す 。 籠 の 中 の 巣 箱 で は 、 材 料 の シ ュ ロ 毛 の 1 本 1 本
に く ち ぱ し で 唾 液 を つ け て 、 シ ュ ロ 毛 が よ く つ く よ う
に し て い ま す 。
形 は 、 瓦 の 下 や 煙 突 （ 横 ） の 皿 型 、 巣 箱 型 の 中 の つ
ぽ 型 な ど が あ り ま す 。 ま た 、 瓦 の 下 や 煙 突 （ 横 ） と 同
じ 条 件 下 で も 天 井 の あ る 巣 が あ り ま す 。 ほ と ん ど の 巣
は 、 中 が 暗 く な る よ う に つ く る の に 、 明 る い 所 に 皿 型
で 中 が 明 る い 巣 が あ り ま す 。
巣 の つ く り 方 は 、 瓦 の 下 で は 全 体 が 柔 ら か く 、 換 気
窓 の 巣 で は 底 が 大 変 整 ＜ て 厚 く 、 通 路 が あ り ま す 。
重 さ は 、 コ シ ア カ ツ バ メ の 巣 を 利 用 し た も の で 45g 、
換 気 扇 の カ バ ー の 中 に あ っ た も の 438g 、 宇 奈 月 町 立 浦
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山 小 学 校 の 天 井 裏 に あ っ た も の 4280g と 大 き な 差 が あ
り ま す 。
魚 津 市 の 教 員 、 岡 明 彦 氏 が 、 同 市 立 体 育 館 の 同 じ
餅 嶺 笙 簡 で 、 2 年 連 続 新 し く つ く っ た 2 個 の 使 い 終 わ っ
た 巣 を く だ さ い ま し た 。 2 個 の 巣 の 形 は よ く 似 て い ま
す が 2 回 目 の 巣 は 底 が 薄 く 、 初 め の 巣 よ り 少 な い 労 力
で つ く っ て あ り ま し た 。 断 定 は で き ま せ ん が 、 同 じ 2
羽 で つ く っ た 可 能 性 が 大 き く 、 前 の 経 験 を 生 か し て 2
回 目 は よ り う ま く つ く っ た こ と に な り ま す 。
こ の こ と な ど か ら 、 ス ズ メ は 種 々 雑 多 な 巣 を 、 生 ま
れ つ き の 力 と 、 学 習 し た 力 の 2 つ の 力 で つ く っ た 、 と
考 え る と 納 得 で き ま す 。
(3) 昔 、 家 が な か っ た 頃 の 巣 づ く り
皇  れ野 生 の ス ズ メ は 稀 に で す が 、 木 の 枝 に 球 形 の 巣 を つ
く り 、 「 珍 し い 」 と 言 わ れ ま す 。 黒 部 市 立 東 布 施 小 学
校 の 校 舎 と 体 育 館 を 結 ぶ 通 路 で は 、 「昔 の 巣 」 を 連 想
さ せ る 巣 を つ く っ て 、 ひ な を 育 て ま し た （ 図 3) 。．  
“  図 3 「 昔 の 巣 」 を 運 想 さ せ る 巣 （ 元 東 布 施 小 学 校 教 諭 、目 澤 仁 氏 撮 影 ）
,  ~ す
の こ と か ら 、 現 在 の よ う に 人 の 生 活 圏 を 利 用 し て
る 前 の ス ズ メ の 多 く は 、 木 の 枝 な ど に 巣 を つ く つ
て い た の か も し れ ま せ ん 。
し か し 、 今 日 い る ス ズ メ は 、 ど ん な わ け で 木 の 枝 に
巣 を つ く ら な い の で し ょ う か 。 木 の 枝 に 巣 を つ く る の
を 忘 れ て し ま っ た の で し ょ う か 。か ：：そ れ で 、 籠 の 中 で 、 野 生 の ス ズ メ と 籠 の 中 の 巣 箱 の
中 で 育 っ た ス ズ メ で 調 べ て み ま し た 。 そ れ ぞ れ の 籠 に
オ ス と メ ス と 思 わ れ る 2 羽 を 入 れ ま し た 。 ど ち ら の ス
ズ メ も 巣 箱 の 中 で 巣 を つ く る こ と が 分 か っ て い ま し た
の で 、 た く さ ん 枝 の あ る 木 を 入 れ ま し た 。 す る と 、 2  
つ の 籠 の ス ズ メ と も 木 の 枝 に 球 形 の 巣 を つ く り ま し た
（図 4) 。
こ の こ と か ら 、 今 日 の ス ズ メ に は 生 ま れ つ き 2 種 の
巣 を つ く る 力 を 持 っ て い る こ と が 分 か り ま す 。 人 工 的
な 空 間 と 木 の 枝 を 比 べ て 、 人 工 的 な 空 間 の 方 を 選 ん で
い る 、 と 考 え ま し た 。
で は 、 人 里 に あ る 人 工 的 な 空 間 に 巣 を つ く る と 、 ど
ん な よ い こ と が あ る の で し ょ う か 。
そ れ は 、 ① 風 や 雨 に 強 く 、 長 持 ち す る の で じ ょ う ぶ
な 巣 で ひ な を 育 て る こ と が で き る 。 ② た い て い の 人 工
的 な 空 間 は 、 中 が 暗 い の で 、 材 料 を 選 ん だ り 編 ん だ り
す る 労 力 が 少 な い 。 そ の ほ か 、 間 接 的 な こ と で は 、 ③
自 分 や 卵 、 ひ な を 蒻 ぅ ネ ズ ミ 、 ヘ ビ 、 な ど の 天 敵 に 襲
わ れ に く い 、 な ど が あ り ま す 。
図 4 籠 の 中 で 育 っ た ス ズ メ が つ く っ た 球 型 の 巣
(4) 人 を ガ ー ド マ ン と し て 利 用
ス ズ メ は 自 然 の 中 で い つ も 天 敵 に ね ら わ れ て い ま す 。
自 分 で 、 自 分 と 卵 ・ ひ な を 守 ら な け れ ば な り ま せ ん 。
自 分 が つ か ま ら な い た め に は 危 険 を 早 く 知 り 、 素 早  く
逃 げ ま す 。 若 烏 の と き は 群 れ る 方 法 も と り ま す 。
卵 や ひ な は 逃 げ る こ と が で き な い の で 、 天 敵 が 近 づ
か な い よ う に し て い ま す 。 そ れ は 、 天 敵 よ り 強 い も の
の 近 く に 巣 を つ く る こ と で す 。 そ う す れ ば 天 敵 は な か
な か 近 づ け ま せ ん 。 自 然 で は 、 ト ビ や サ ギ の 巣 に 自 分
の 巣 を つ く り 、 ひ な を 巣 立 ち さ せ る そ う で す 。 ま た 、
1 羽 で も 多 く の ひ な を 育 て る た め に 、 1 年 に 2 ,..__,,3 回
子 育 て を し ま す 。
黒 部 青 少 年 の 家 や 砺 波 青 少 年 の 家 で は 、 食 べ 物 の 残
り は 全 部 車 で 運 ん で し ま う た め 、 人 の 出 す え さ は あ り
ま せ ん 。 し か し 、 ス ズ メ は そ こ に 住 ん で ひ な を 育 て て
い ま す 。 こ こ で 多 く の 人 が 年 中 活 動 す る の で 、 ス ズ メ
か ら す る と 大 変 頼 も し い は ず で す 。 東 布 施 小 学 校 で つ
く っ た 親 烏 は 、 巣 づ く り の 面 倒 さ よ り ひ な の 安 全 を 第
ー に し て 、 児 童 を 頼 っ た の で す 。 保 育 所 の プ ラ ン コ の
例 、 駅 の 警 報 機 の 柱 の 例 な ど も み ん な 人 の 強 さ を 利 用
し て い ま す 。 電 車 の 中 で 女 子 高 校 生 の お し ゃ べ り が 急
に 、 群 れ て 鳴 く ス ズ メ の 声 の よ う に 聞 こ え た こ と が あ
り ま す 。 「 お し ゃ べ り 屋 」  と 言 わ れ る 鳥 で す か ら 、 人
の 声 は ス ズ メ に と っ て 、 天 敵 を 防 ぐ ほ か に 、 何 か よ い
こ と が あ る の か も し れ せ ん 。
(5) 人 里 の 自 然 の バ ラ ン ス を 保 つ
農 林 水 産 省 の 報 告 に よ る と 、 ス ズ メ は 自 然 で は 夏 に
昆 虫 を 多 く 採 り 、 冬 は ほ と ん ど 採 り ま せ ん 。 も し 、 昆
虫 が 年 中 た く さ ん い た ら 、 昆 虫 を 年 中 た く さ ん 採 る の
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で は な い か と 考 え 、 調 べ て み ま し た 。 ス ズ メ は 親 鳥 l
羽 と 県 の 許 可 を 得 て 捕 ら え た 若 鳥 1 羽 で す 。 2 個 の 籠
の 中 に 昆 虫 （ ミ ー ル ワ ー ム ） と 玄 米 を 年 中 多 く 与 え て 、"  か各 々 の 烏 が 採 っ た そ れ ぞ れ の 璽 さ を 毎 日 量 り ま し た 。
そ の 結 果 、 2 羽 と も 毎 日 ミ ー ル ワ ー ム を 多 く 採 り ま
し た 。 1 年 間 に 採 っ た 重 さ は 、 親 烏 は 合 計 3,480g 、 ミ ー
ル ワ ー ム 3. 2 1 6g (92 .  4%) 、 玄 米 2 6 6g (7 .  6%) で 、 若
烏 は 合 計 3,46g で ミ ー ル ワ ー ム 2 . 642g (76. 7  %) 、 玄
米 804g (23. 3%) で し た （ 図 5) 。
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図 5 月 別 の 親 鳥 の エ サ に 占 め る ミ ー ル ワ ー ム の 割 合 。
饂 は 野 外 の ス ズ メ の 動 物 食 の 割 合 （ 農 林 水 産
省 の 報 告 書 よ り 。）
親 鳥 は 年 間 を 通 じ ミ ー ル ワ ー ム を 高 い 割 合 で 採 食 し
て い ま す が 、 野 外 の ス ズ メ で は 動 物 食 の 割 合 は 低 く 、
ピ ー ク の 5 月 は 45.9 % で す 。
次 に 、 積 雪 が 多 い 猛 吹 雪 の 夜 、 許 可 を 得 て ス ズ メ 7
羽 を 捕 ら え ま し た 。 翌 日 、 l 羽 ず つ に ミ ー ル ワ ー ム と
玄 米 を 与 え ま し た 。 す る と 、 そ の 日 に 、 4 羽 (5 7. 1 %) 
が ミ ー ル ワ ー ム を 採 り ま し た 。
こ れ ら の こ と か ら 、 ス ズ メ は 昆 虫 を 年 中 採 る 力 の あ
る こ と が 分 か り ま す 。 自 然 の 中 で は 夏 に 昆 虫 が 多 く な
り 、 冬 に は 少 な く な り ま す の で 、 ス ズ メ の エ サ は こ の
よ う な 昆 虫 の 出 現 に 合 わ せ て い る の で し ょ う 。 夏 に 虫
を 多 く 採 る こ と は 自 然 の パ ラ ン ス を 保 つ の に 役 立 っ て
い ま す 。
か →
3  籠 の 中 で ひ な を 育 て る
(1) オ ス と メ ス で 協 力
ス ズ メ の オ ス と メ ス は 色 、 形 、 大 き さ 、 模 様 な ど が
同 じ に 見 え ま す 。 ス ズ メ は 2 羽 が 協 力 し て 巣 作 り や 子
育 て な ど を し て い ま す 。 自 然 で は な か な か 観 察 で き な
い の で 、 籠 の 中 で 観 察 し た こ と を 紹 介 し ま す 。
昼 休 む と き や 夜 寝 る と き 2 羽 が ぴ っ た り く つ つ い て
寝 る こ と が あ り ま す 。 2 羽 で 材 料 を 運 ん で 巣 を つ く る
と 、 メ ス が 毎 朝 、 卵 を 1 個 ず つ 産 み 、 5 個 程 に な る と
卵 を 温 め ま す 。 約 12 日 間 で ひ な が ふ 化 し ま す 。 昼 は 2
羽 が 交 代 で 温 め ま す 。 1 羽 が 外 か ら 巣 の 入 り 口 に 向 か っ
て ピ ー ピ ー と 鳴 く と 、 中 か ら も 鳴 い て 出 て 来 ま す 。
し か し 、 夜 の 間 は メ ス だ け が 温 め ま す 。 ふ 化 後 の 夜 、
約 7 日 ひ な の 保 温 も メ ス が し ま す 。 普 通 の 時 は 寝 て い
る と き も 糞 を す る の で す が 、 卵 や ひ な を 温 め て い る メ
ス は 、 夜 の 間 糞 を 1 度 も し ま せ ん 。 巣 を 不 潔 に し な い
た め と 、 天 敵 に 気 づ か れ な い よ う に す る た め で す 。 朝 、
ま と め て 出 し ま す か ら 、 こ の 糞 は 重 く て 大 き く 、 重 さ
1  g 、 大 き さ 9. OX 2 .  2m あ り ま し た （ 図 6) 。
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図 6 夜 、 卵 や ひ な を 温 め て い た メ ス が 朝 出 し た 糞
卵 を 温 め て い る メ ス だ け に あ る こ と が も う 1 つ あ り
ま す 。 そ れ は 、 メ ス の 胸 の 皮 膚 が 数 日 間 だ け 露 出 す る
こ と で す 。 体 の 熱 を 卵 に よ く 伝 え る た め の よ う で す が 、
オ ス に は で き ま せ ん 。 こ れ を 「 籍 諦 鎚 」 と い い ま す 。ー
ー・さ：口円 ・, .. : ~ -.. :  :_・ ,.- - □  .  .   .  :  .  .  こ- .:. : ・: _・ .  .  . .  :  .   .  ・: :  ー ： こ . . . :  - .. こ → 一 → 一
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え さ （ ミ ー ル ワ ー ム ） や り も 2 羽 で 協 力 し 、 ひ な は
約 14 日 間 で 巣 立 ち し ま す 。 巣 立 ち が 近 づ く 頃 メ ス は 別
の 閉 鎖 空 間 に 巣 を つ く り 始 め 、 次 の 子 育 て の 準 備 を す
る こ と が あ り ま す 。 一 方 、 オ ス は ひ な に え さ を 運 ん だ
り 、 ひ な が 巣 穴 か ら 出 よ う と す る の を 胸 で 押 し 返 し た
り 、 危 な い こ と が あ る と 、 け た た ま し く 鳴 い て 飛 び 回 っ
た り し ま す 。
巣 立 ち し た ひ な は 夜 、 オ ス の 親 鳥 に く つ つ い た り 、
両 親 の 間 で 寝 た り し ま す （ 図 8) 。
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図 8 両 親 の 間 で 寝 る 二 回 目 の 子 育 て の ひ な （ 右 ） と 一
回 目 の ひ な （ 左 ）
(2) ス ズ メ ミ ル ク で ひ な を 育 て る
ス ズ メ は 昆 虫 を く ち ば し で 運 ん で ひ な に 与 え ま す 。
● ⑳ し 「 す り え 」 を 運 ん で ひ な を 育 て た と の 記 録 が あ
り ま す 。 そ れ で 、 「す り え 」 を ど の よ う に し て 運 び 、
ど の よ う に し て ひ な に 与 え る か 調 べ て み ま し た 。 「 す
り え 」 は 、 栄 養 の あ る 粉 を 混 ぜ て 小 さ く し 、 乾 燥 し た
も の だ け で す 。 す る と 、 2 羽 の 親 鳥 は 、 昆 虫 の 時 と 違 っ
た 行 動 を し て ひ な を 育 て ま し た 。
「す り え 」 を こ れ ま で と 同 じ よ う に 採 っ て ひ な の そ
ば に 行 き 、 口 か ら 水 で 練 っ た よ う な え さ を 少 し ず つ 出
し て 与 え ま し た （ 図 9) 。 こ の え さ を ス ズ メ ミ ル ク と
名 付 け ま し た 。 自 然 で も 、 ご く 小 さ い 昆 虫 や 種 子 を ス
ズ メ ミ ル ク に し て ひ な に 与 え て い る よ う に 思 い ま す 。
4  生 き る 力 の 大 き さ
あ る 夏 の 夜 の こ と で し た 。 い つ も の よ う に 見 に 行 く
と 大 き な ア オ ダ イ シ ョ ウ が オ ス を 呑 み 込 み 、 メ ス を 尾
、 ナ 残 し て 呑 ん で い ま し た 。 ヘ ビ を 棒 で 籠 か ら 出 す と
ビ は メ ス を 吐 き 出 し て 逃 げ ま し た 。
図 9 ひ な に ス ズ メ ミ ル ク を 与 え る 親 鳥
メ ス は し ば ら く 動 き ま せ ん で し た が 、 口 に 水 を 入 れ
る と 動 き ま し た 。 こ の メ ス が 次 の 春 、 木 の 枝 に 巣 を つ
く り 卵 を 4 個 生 み ま し た 。
ス ズ メ の 生 き る 力 、 ひ な を 増 や そ う と す る 大 き な 力
に 、 ま た 新 し く 触 れ ま し た 。
あ わ り に
小 さ い ス ズ メ は 、 厳 し い 自 然 の 中 で 生 き 抜 く た め に
人 里 を 選 び ま し た 。 人 里 に は 、 前 記 の ほ か に 、 休 む 、
寝 る 、 隠 れ る 、 水 （ 砂 ） 浴 び な ど が で き る 所 が あ り ま
す 。 こ の 人 里 で 、 生 ま れ つ き の 力 と 進 ん で 学 習 し て 得
た 力 の 2 つ を 使 っ て 、 人 や 環 境 の 変 化 に 応 じ た 行 動 を
し て い ま す 。 都 合 が よ け れ ば そ の ま ま 使 い 、 欠 け た も
の は 補 っ て 使 い ま す 。
今 後 、 ス ズ メ に と っ て す み よ い 環 境 が 続 き 、 ス ズ メ
の こ と が た く さ ん 分 か れ ば 、 ス ズ メ が も っ と 力 強 く 、
も っ と 輝 い て 見 え る と 思 い ま す 。
お お た や す ふ み （ 宇 奈 月 町 立 浦 山 小 学 校 校 長 ）
「 冨 山 で バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ ！ 」 入 門
バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ を 始 め よ う ！
最 近 、 身 近 な 自 然 を 再 発 見 し よ う と す る 気 持 ち が 、
人 々 の 心 の 中 に 少 し ず つ 広 ま り つ つ あ り ま す 。 ま た 、
美 し い 自 然 や 動 物 が 出 て く る テ レ ビ 番 組 が 好 き な 人 は
多 く 、 ほ と ん ど の 人 が 「 バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ 」 と い う
言 葉 を 、 一 度 は 耳 に し た こ と が あ る と 思 い ま す 。 「 バ ー
ド ウ ォ ッ チ ン グ 」 と い う 言 葉 が 定 着 し 、 「 採 蔦 釜 」 （ 野
鳥 の 観 察 会 ） の 参 加 者 が 増 え つ つ あ る の は 、 野 鳥 の 美
し い 声 を 聞 い た り 、 か わ い い 姿 を 見 た り す る と 、 誰 も
が 安 ら ぎ を 感 じ る か ら で は な い で し ょ う か 。
高 畑 晃
そ こ で 、 季 節 に 合 わ せ て 富 山 県 内 で の バ ー ド ウ ォ ッ
チ ン グ の し か た を 紹 介 し た い と 思 い ま す 。 自 然 と 親 し
む た め の 手 引 き の つ も り で す の で 、 気 楽 に 読 ん で く だ
さ い 。
春 の バ ー ド ウ ォ ッ チ ン グ
日 ざ し が だ ん だ ん 暖 か く な り 、 木 々 の 芽 が 顔 を 出 し
始 め た 頃 、 外 へ 出 て そ っ と 耳 を す ま せ て み ま し ょ う 。
き っ と 野 鳥 た ち の 声 が 聞 こ え て く る こ と で し ょ う 。 春
り ん し ● <に な る と 、 野 烏 た ち は 繁 殖 の た め に 行 動 が 活 発 に な り 、
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